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0. M. número 3.283/69 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada
con fecha 9 de junio de 1969 en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Francisco Viries Gi




Resolución número 127/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone realicen
en el C. 1. A. F. el X Curso de Comandantes y Se
gundos Comandantes los Jefes del Cuerpo General de
la Armada que se relacionan.—Página 2.190.
Distintivos.
0.M. número 3.284/69 (D) por la que se concede dere
cho al uso permanente del distintivo del Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional al Capitán de





Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 310/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone la contratación,





Resolución número 308/69, del Director de Recluta
o y Dotaciones, por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Federico Cano García y José Luis
Fernández Díez.—Página 2.190.
Resolución número 309/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del personal que se menciona.—Pá
gina 2.191.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada número 125/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se nombra
Alumnos del curso para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales a los Cabos primeros Especialistas que se re
lacionan.—Páginas 2.191 y 2.192.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Rectificaciones.
O. M. 3.285/69 (D) por la que se rectifica en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 3.193/69 (D),
que afecta al Capitán de Infantería de Marina don
Francisco Elizalde González.—Página 2.192.
Licencias- por enfermo.
O. M. 3.286/69 (D) por la que se conceden dos. meses de
licencia por enfermo al Comandante de Infantería de
Marina don Julián Cacho Mendoza. Página 2.192.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.287/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma




Orden Ministerial núm. 3.283/69.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por donFrancisco Viñes Gilabert, la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 9 de
Junio de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos: Que desestimando el recurso inter
puesto por la representación de don Francisco Viñes
Gilabert, debemos declarar y declaramos válidas ysubsistentes, por ajustadas a derecho, las resolucio
nes del Ministerio de Marina de seis de julio de mil
novecientos sesenta y cinco, así como la .denegatoriadel recurso de reposición de once de noviembre del
mismo año, a virtud de las cuales y en confirmacióndel acuerdo del Comandante de Marina de Tarragona
de veinticuatro de febrero anterior, sancionaron al re
currente con la multa de diez mil pesetas y la priva
ción de los terrenos que provisionalmente le cedió a.
él y a su suegro don Tomás Gombao Figueras, en la
zona marítima de Tortosa el veinticinco de octubre
de mil novecientos cuarenta y uno; sin hacer expre
sa imposición de costas."
Número 193. Lunes, 25 de agosto de 1969
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.







Resolución núm. 127/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Se dispone que los je
fes del Cuerpo General relacionados a continuación
realicen en el C. I. A. F. el X Curso de Comandan
tes y Segundos Comandantes.
El curso comenzará el próximo día 29 de septiem
bre, finalizando, para los Comandantes, el 6 de no
viembre, y, para los Segundos Comandantes, el 13 del
citado mes.
Capitanes de Navío.
(H) don Juan A. Samalea Pérez.
(E) (Av) don Miguel Angel Brinquis Villanueva.
Capitanes de Fragata.
(AS) don Luis Méndez Bushell.
(E) (G) don Jacinto María Garáu Cabrer.
Capitanes de Corbeta.
(AS) don Alberto Alonso Ojea.
(Er) don Fernando Bruquetas Sánchez.
(Er) don Enrique Sánchez-Monge Montero.
(Er) don Juan Carlos Bellas Montenegro.
(El) don Julio Romón Serra.
(El) don Luis Cuervas-Mons Fernández.
(AS) don Ponciano Roldán Raynaud.
(A) don Evaristo Varela Cheda.
Durante la realización del curso percibirán los
haberes que pudieran corresponderles, con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente).
Madrid, 23 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 3.284/69 (D).—Por re
unir las condiciones que determina el artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 21 de abril de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 112), modificada por la
Orden Ministerial de 23 de junio de 1969 (Boletín
Oficial del Estado núm. 161), y a propuesta del Di
rector del CESEDEN, se concede el derecho al uso
permanente del Distintivo del Centro Superior de
Página 2.190.
Estudios de la Defensa Nacional al Capitán deFragata (A) (G) don Joaquín López-Cortijo y Gon_zález-Aller.
Madrid, 18 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL VICEALMIRANTE






Contratación de personal civil no funcionario,
Resolución núm. 310/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado de examen
concurso convocado por la Orden Ministerial núme
ro 1.615/69, de 2 de abril (D. O. núm. 82), y en vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de don Juan Mar
tínez Sánchez como Jefe de Cocina de segunda, cau
sando baja como Mayordomo de segunda clase en
el crucero Galicia; don Humberto Manzano Casas
como Jefe de Comedor (asimilado a Jefe de Cocina
de segunda), y don José Luis Victoria Sánchez como
Portero (asimilado a Subalterno de segunda), para
prestar sus servicios en la Residencia "Guardia
Marina Chereguini" del Departamento Marítimo de
Cartagena, con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252),
Esta resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de junio último.
Madrid, 18 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 308/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Federico Cano García y
José Luis Fernández Díez, con la categoría profe
sional de Peones, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 1, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Esta resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 18 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. • • •
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Resolución núm. 309/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dis
pone la contratación,
con caráctr fijo, de Pedro Se
rrano Mateo, como Oficial de primera (Dependien
te); Juana Matilde Moreno Martínez, como Oficial
de segunda (Dependiente) ; Francisca Bárbara Galin
do Ruiz, como Oficial de tercera (Dependiente), Y
María Josefa González Ros, como Especialista (Em
paquetadora), para prestar sus servicios en el de Ves
tuarios del Arsenal del citado Departamento, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 18 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada núm. 125/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.-Como resulta
cío de las pruebas de selección a que se refiere el pun
to 8 de la Orden Ministerial número 1.510/69 (D)
(D. O. núm. 74), se nombra Alumnos del curso para
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos pri
meros Especialistas que a continuación se relacionan,
los cuales fueron admitidos al examen previo de se
lección, para efectuar el mencionado curso, por la
Orden Ministerial número 2.630/69 (D) (D. O. nú
mero 136).
Este curso constará de dos fases : la primera (co
mún a todas las Especialidades), de 11 de septiem
bre a 31 de octubre de 1969, en la Escuela de Sub
oficiales; y la segunda (profesional), de 4 de noviem
bre de 1969 a 31 de julio de 1970, en las Escuelas
respectivas.
El personal que se relaciona percibirá los haberes
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministe
riales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núme
ros 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 18 de agosto de 1969.
Por delegación :
Er.< DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
1. Francisco Grafía Grela.
2. jesús C. Iglesias Martín.
















José M. Moragues Ibáñez.
José Pérez Ramírez.
Carlos Zaragoza Pena.
Antonio J. Fernández Rivas.
Manuel Lermo Ors.
José Pérez Martín.
Juan A. Martínez Fernández.
Juan Pefíalosa Rodríguez.
ARTILLERIA
Joaquín E. Villar Pérez.
Ramón Rey Leira.




1. José Esparza Espinosa.
2. José F. Blanco Leyva.
3. Antonio Martínez Reinoso.
4. Victoriano Fraga Fraga.
5. Fernando Losana Rodríguez.
6. Francisco J. Redondo Leal.
7. Gonzalo Carballido Dopico.
8. José Jiménez Rodríguez.
9. Emilio Nevado ,Escandón.
10. Carlos Frade Afíón.
11. Ricardo Suárez Martín.
12. José Sotelino Navarro.
MECANICA
1. Ignacio Izquierdo Feraíta.
2. Amado Rodríguez Rodríguez.
3. Manuel Lara Reyes.
4. Víctor Vilar Martínez.
5. Ramón Domínguez Rodifío.
6. Manuel Manso Deibe.
7. Agustín j. Velasco Terceño.
8. Pedro Nicolás Rubio.
9. Daniel Angulo Angulo.
10. Santiago Balbuena Rojo.
11. Angel Santana Merlán.
12. Florencio Valero Plaza.
RADARISTAS
1. Vicente Martínez Gálvez.
2. Ricardo Rodríguez Rodríguez.
3. Manuel A. Pita Díaz.
4. Manuel Godoy Flores.
5. Manuel Arteaga López.
SONARISTAS
1. Manuel Pujante Soriano.
2. Alberto Truque Soriano.
3. Contantino Porta Beceiro.
4. Luis Canales Serna.
5. Antonio García García.
6. Manuel Pérez González.
7. Agustín Borrego Muñoz.
8. Manuel Martínez Gallego.
9.
'
José María Hernández Salita.
10. Francisco Fernández Egea.
11. J'osé María Fernández Galián.
12. Eduardo Ruiz Mañogil.
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ESCRIBIENTES
1. Pedro Fernández Martín.
2. Honorato G. Usero González.
3. Francisco Cerezuela Alcaraz.
4. José María Chamorro Oanes.
5. Manuel Guzmán Benito.
6. Pedro Fuentes Molina.
7. Salvador Carbonell Rubio.
8. Teodoro Andrés Sotillo.
9. José Cuevas Vegas.
10. 'luan M. Díaz Taboada.
11. 'Francisco Layunta Beltrán.
12. Manuel Serván Ramírez.
13. jesús M. Brenes López.
14. 'Francisco Castro García.
15. Antonio García Pereira.
16. Antonio Manso Losada.
INFANTERIA - DE MARINA
1. / José Luis Redondo Granados.
2. Salvador Sainz Moreno.
3. Emilio Martínez Martínez.
4. José L. Losada Ameneiros.
5. Juan Pérez del Cerro.
6. Enrique González-Llanos Lara.
7. Luis Lorca García.
8. Pedro Sánchez Perea.
9. Angel Martínez Vera.
10. Armando Rivas Fachal.
11. Angel Pedreiro Sanz.
12. jesús Bragulat Alonso.
13. Cesáreo García Blanco.
14. Diego Gil Domínguez.
15. José L. Prada Delgado.
16. Amalio Blanco López.
17. Antonio Caraballo Estudillo.
18. Marcelino Alvarez Hevia.
19. José Bastida Cegarra.
20. Ramón Villar Prieto.
21. José Rodríguez Rodríguez.
22. -1‘lanuel Córdoba Villarejo.





Orden Ministerial núm. 3.285/69 (D).-Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.193/69 (D)
(D. O. núm. 168) en lo que afecta al Capitán de In
fantería de Marina don Francisco Elizalde Gonzá
Página 2.192.
LXI1
lez, en el sentido de que donde 'dice: "D. FedericoElizalde González", debe decir : "D. Francisco Elizalde González".
Madrid, 19 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.286/69 (D). - Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada, se con
ceden al Comandante de Infantería de Marina donJulián Cacho Mendoza dos meses de licencia por en'f'ermo, que disfrutará en Las Palmas de Gran Ca
naria.
Madrid, 19 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.287/69 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Luisa Roldán Carras
co al Teniente de Infantería de Marina don Luis Oca
ña Benavente.
Madrid, 19 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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